PERHITUNGAN BIAYA RELEVAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN

KHUSUS GUNA MENINGKATKAN LABA 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka pada bab ini penulis 
akan mengambil kesimpulan dan saran yang sesuai dengan pokok permasalahan 
yang ada dan memberikan saran-saran kepada CV Asri Gemilang sebagai langkah 
untuk pengambilan keputusan dalam menerima pesanan khusus. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan atas biaya relevan dan biaya 
tidak relevan terhadap pesanan khusus, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
kebijakan perusahaan yang dilakukan dalam menerima pesanan khusus guna 
meningkatkan laba tersebut adalah: 
1. Dalam perhitungan biaya relevan pada CV Asri Gemilang, terhadap 
perhitungan biaya-biaya yang dilakukan perusahaan masih terdapat 
biaya yang tidak relevan yaitu biaya sewa gedung dan biaya penyusutan 
aset tetap yang menyebabkan biaya overhead menjadi lebih besar itulah 
yang menyebabkan perusahaan menerima laba yang sedikit.  Oleh 
karena itu digunakan perhitungan dengan biaya relevan yang 
melakukan pemisahan biaya yang relevan dan biaya yang tidak relevan. 
Sehingga perusahaan bisa memperoleh laba yang maksimal dalam 
memproduksi produk tersebut.  
2. Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan perusahaan sudah 
tepat dalam pengambilan keputusan untuk menerima terhadap pesanan 
khusus tersebut dan perusahaan juga memperoleh laba terhadap 
pesanan tersebut namun perusahaan memperoleh laba yang kecil 
dibandingkan dengan hasil analisis penulis yang menggunakan 








Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan 
memberikan saran untuk perusahaan, penulis memberikan saran agar perusahaan 
CV Asri Gemilang melakukan perhitungan biaya relevan agar tidak salah dalam 
pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus sehingga 
perusahaan bisa memperoleh laba yang maksimal. 
 
